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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya  
kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 
perasaan, konsep sosial, kualitas dan biaya terhadap kepuasan konsumen serta 
menganalisis diantara variabel perasaan, konsep sosial, kualitas dan biaya yang 
punya pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai aplikasi dalam teoi bisnis, 
khususnya dalam menciptakan kepuasan konsumen melalui pembentukan persepsi 
terhadap nilai-nilai pada produk. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh konsumen Dealer Honda Pratama Kurnia Kasih di 
Kabupaten Wonogiri, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang 
konsumen Dealer Honda Pratama Kurnia Kasih di Kabupaten Wonogiri dengan 
purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perasaan, konsep sosial, 
kualitas dan biaya secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
Dealer Sepeda Motor Honda Pratama Kurnia Kasih di Kabupaten Wonogiri, 
sehingga H1 diterima. Kualitas berpengaruh dominan terhadap kepuasan 
konsumen pada Dealer Sepeda Motor Honda Pratama Kurnia Kasih di Kabupaten 
Wonogiri, sehingga H2 diterima.  
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